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連想法を用いたテレビ番組の評価
































































































図 2に ｢つまらない番組｣に対するジャンル別の反応を示している｡この場合 も ｢バラ
エティ･芸能｣番組の反応が最も高 く (29%),以下 ｢ドラマ｣(23%),｢ニュース･報道｣
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図 1 ｢面白い番組｣に対するジャンル別の反応
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になる｣側に,｢趣味 ･生活 ･健康 ･実用｣｢ニュース ･報道｣｢自然 ･科学 ･教養｣番組は
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掘あるある大辞典｣や ｢伊東家の食卓｣は ｢ためになる｣軸近 くに相当大きな値を示して
いる｡ これらの番組はすべて ｢バラエティ｣番組に分類されるものであるが,内容的には
大きな隔たりがあることがわかる｡現在のテレビ番組の主流を成す ｢バラエティ｣番組の
中で,様々な実験的な試み (例えば ｢トーク｣番組 と ｢クイズ｣番組の融合や ｢ドキュメ





図 6に示された ｢ニュースステーション｣(メインキャスター :久米宏氏)や ｢ニュース23｣
(メインキャスター :筑紫哲也氏)の二つの番組が,その好例であろう｡二つの番組 とも,
僅かではあるが,｢面白い｣側に現れ,｢ためになる｣程度 も高い｡これは,二つの番組が,
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